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Moodle はオープンソースの Course Management System（学習管理システム）の１つである。
当初は遠隔教育のツールとして開発されたが，遠隔教育以外での利用も広がり，2013 年５月現在，
233 か国の 81,319 のサイトでインストールされている
(1)
。日本では 885 の学校やその他の団体，個
























そこで connected knowing を促すため「フォーラム」に「相互評価」機能を設け，書き込みの内容












Freire のアプローチはアメリカにおける ESL（English as a Second Language）の教授法の１つ
として取り入れられた。Wallerstein（1983）は Freire の教育理論を移民の英語教育に応用し，学習
者同士および教師と学習者による ‘dialogue’ を学習のプロセスの中心に置いた。Wallerstein はこ
の ‘dialogue’ を教師がテーマと方向性を決定し学習者が受動的にそれに従うディスカッションと区






logue’ の前に教師が生徒の置かれている状況を観察し，問題を発見するための ‘listening’ という段
階を設けている。そしてそこで発見した問題を教室内で提示するために写真や絵，映画等の教材




















































筆者は 2013 年度春学期に人間福祉学部こども心理学科１年（18名）の ECA (Reading) Iと ECA
(Cinema) Iの授業でMoodle を試みることにした。このクラスを選んだのは ECA (Cinema) Iの
授業で PC教室を利用しており，授業内で e-learning システム利用のためのオリエンテーションを


















































































⑴ Moodle Statistics (https://moodle.org/stat/) 〈2013.5.12確認〉
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ａ．小学校 ｂ．中学校 ｃ．高校 ｄ．パソコンスクール






ａ．毎日 ｂ．週に数回 ｃ．月に数回 ｄ．年に数回 ｅ．使わない










Introducing Moodle to English Classes
Yukari ENDO
Abstract
Moodle, one of various course management systems, has been developed as a tool to support
distance learning. With its theoretical background of social constructionism and connected know-
ing, it emphasizes collaborative learning.
Now a growing number of teachers are using it in various ways. In the teaching of language
courses, it is reported that Moodle is useful in grading and giving comments on assignments,
giving quizzes, and providing resources such as text files, sound files, video files and URLs. On the
other hand, appraisals of the promotion of collaborative learning are mixed.
Since Moodle has become available at Seigakuin University this spring, I plan to try it and see
how it will help me conduct my courses and enhance students’ learning.
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